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INTI SARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
tingkat penggunaan ampas tahu fermentasi terhadap daya 
cerna bahan kering dan protein pada ayam pedaging jantan. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah ayam pedaging 
jantan strain Hubbard berumur satu hari, perlakuan dimulai 
setelah ayam berumur empat minggu. Rancangan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat 
perlakuan dan enam ulangan dan diuji dengan Analisis 
Variasi. Apabila hasil penelitian ini didapatkan perbedaan 
yang nyata, maka dilanjutkan dengan UJl Beda Nyata 
Terkecil 5%. Hubungan antara tingkat penggunaan ampas tahu 
fermentasi dengan daya cerna bahan kering dan protein 
diuji dengan analisis Regresi. Adapun empat perlakuan 
tersebut adalah : Ransum yang mengandung ° persen ampas 
tahu fermentasi (sebagai kontrol/PO); ran sum yang 
mengandung 10 persen ampas tahu fermentasi (PI); ransum 
yang mengandung 20 persen ampas tahu fermentasi (P2); dan 
ransum yang mengandung 30 persen ampas tahu fermentasi 
(P3). Peubah yang diamati adalah daya cerna bahan kering 
dan protein. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya cerna bahan 
kering dan protein sangat dipengaruhi oleh pemberian alnpas 
tahu fermentasi (P<O,Ol). Substitusi sebagian pakan 
komersial dengan ampas tahu fermentasi 10% (PI), 
menghasilkan daya cerna bahan kering dan protein kasar 
yang tidak berbeda nyata dengan pemberian ampas tahu 
fermentasi 0% (PO), tetapi berbeda nyata dengan 20% (P2) . 
dan 30% (P3). 
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